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京大東アジアセンターニュースレター   第 381号   





○ 中国関連本リスト ： ２０１１年 第３報  

















■京都会場  2011 年 11 月 5 日(土) 13 時 
     京都大学百周年時計台記念館百周年記念ホール 
 
 ■東京会場  2011 年 11 月 26 日(土) 13 時 





挨拶 京都大学大学院経済学研究科長 田中秀夫 
     東京大学ものづくり経営研究センター ディレクター 新宅純二郎 
  
13:10-13:50 
京都大学大学院経済学研究科 教授 塩地 洋  現代自動車から何を学ぶか 





フォーイン 『アジア自動車調査月報』編集長 中田 徹  現代自動車のグローバル戦略と中国事業 
  
14:15-14:40 
事業創造大学院大学 教授  富山 栄子 現地適応化めざした商品企画･製品開発プロセス 
  
14:40-15:05 
東京都市大学都市生活学部 教授 井上 隆一郎 外資メーカーブランドの中での現代ブランド 
  
15:05-15:30 
三菱総合研究所 主任研究員  赤羽 淳  アンケート調査に見る北京現代ユーザーの特徴 








愛知大学経済学部 教授  李 泰王  現代自動車のサプライヤー・ユーザー関係の再構築 
  
16:05-16:30 
東京大学大学院経済学研究科 (院) 徐 寧教  北京現代汽車のモノづくり思想 
  
16:30-16:55 






懇親会  京都会場:法経総合研究棟 2 階大会議室    東京会場:京都大学東京オフィス  （参加費 2000円,協力会会員は無料） 
司会 京都大学経済学部特任教授/東アジア経済研究センター協力会理事 宇野輝 
開会挨拶 京都大学東アジア経済研究センター長 劉徳強 
閉会挨拶 京都大学東アジア経済研究センター協力会副会長 大森經徳 
 
お申し込みは,塩地 shioji@econ.kyoto-u.ac.jp まで会場名,氏名･所属,懇親会出欠を御連絡ください｡ 
定員は京都会場 500 名,東京会場 100 名です｡ 
************************************************************************************************ 





                                                             小島正憲 
 
《 訂正 》 
前回の紹介で、下記の著書の題名を間違えました。下記のように訂正します。 
６６．「それでも中国で儲けなければならない日本人へ」  高澤真治著  成甲書房  ３月３０日 
 
《 年初から８月上旬までの発行分（既報を除く） 》 
９８．「アジアで成功する企業家の知恵」  増田辰弘・馬場隆著  めごん  ２月２５日 
９９．「中国で繁盛店をつくるシンプルな方法」  関敏著  日経 BP社  ３月２８日 
１００．「中国人の考え方が２時間でわかる本」  島崎晋著  PHP  ４月１日 
１０１．「北京のアダム・スミス」  ジョヴァンニ・アリギ著  中山智香子監訳  作品社  ４月１０日 
１０２．「消費するアジア」  大泉啓一郎著  中公新書  ５月２５日 
１０３．「本に寄り添う」  張競著  ピラールプレス  ５月２８日 
１０４．「華僑流おカネと人生の管理術」  宋文洲著  朝日新聞出版  ５月３０日 
１０５．「日本人はなぜ世界から尊敬され続けるのか」  黄文雄著  徳間書店  ５月３１日 
１０６．「日中経済の発展と課題」  清水啓典編  東洋経済新報社  ６月２日 
１０７．「大連振興の軌跡」  夏徳仁著  中央公論新社  ６月１０日 
１０８．「中国 新たなる火種」  渡辺賢一著  アスキー新書  ６月１０日 
１０９．「中国が読んだ現代思想」  王前著  講談社  ６月１０日 
１１０．「亡命」  翰光著  岩波書店  ６月１５日 
１１１．「中国人を買う気にさせる営業戦略」  張晟著  ダイヤモンド社  ６月１６日 
１１２．「現代中国“解体”新書」  梁過著  講談社現代新書  ６月２０日 
１１３．「中国人一億人電脳調査」  城山英巳著  文春新書  ６月２０日 
１１４．「２０１１～２０１５年の中国経済」  田中修著  蒼蒼社  ６月２０日 
１１５．「毛沢東思想の全体像」  金子甫著  東洋出版  ６月２０日 
１１６．「中国朝鮮族を生きる」  戸田郁子著  岩波書店  ６月２４日 
１１７．「さまよえる孔子、よみがえる論語」  竹内実著  朝日新聞出版  ６月２５日 
１１８．「忘れられた王国」  ピーター・グラード著  由井格監修 佐藤維訳  社会評論社  ６月２５日 
１１９．「現代中国における第３次産業の研究」  譚暁軍著  八朔社  ６月２５日 
１２０．「中国ビジネス超入門」  平沢健一著  産業能率大学出版部  ６月２６日 
１２１．「中国のとことん“無法無天”な世界」  湯浅誠著  ウェッジ  ６月２８日 





１２３．「中国人の正体」  石平著  宝島社  ７月１日 
１２４．「２０１１年版 必読！ 今、中国が面白い」  而立会訳  日本僑報社  ７月１日 
１２５．「習近平時代の中国」  佐藤賢著  日本経済新聞出版社  ７月１日 
１２６．「旧満州 本溪湖の街と人びと」  塚原静子著  幻冬舎ルネッサンス  ７月５日 
１２７．「弱肉強食の大地」  関倶治著  日本経済新聞社  ７月６日 
１２８．「戦後日本の中国研究」  平野健一郎・上田哲夫・村田雄二郎・石之瑜共著  平凡社  ７月８日 
１２９．「中国人にネットで売る！」  徐向東著  東洋経済新報社  ７月１４日 
１３０．「解放軍の原爆を日本に落とさせるな」  長谷川慶太郎・石平共著  李白社  ７月１５日 
１３１．「松井石根と南京事件の真実」  早坂隆著  文春新書  ７月２０日 
１３２．「われ日本海の橋とならん」  加藤嘉一著  ダイヤモンド社  ７月２２日 
１３３．「はじめての支那論」  小林よしのり＋有本香共著  幻冬舎新書  ７月３０日 
１３４．「中国が日本人の財産を奪いつくす！」  宮崎正弘著  徳間書店  ７月３１日 
１３５．「李登輝の原点」  黄文雄著  ワック  ８月４日 
１３６．「毛沢東の大飢饉」  フランク・ディケーター著  中川治子訳  草思社  ８月５日 
 






                                                             小島正憲 
 







































































































































































































































③第２の改革開放の可能性   
中国政府はバブル経済崩壊後の危機から脱するために、まず残った外資に援助を求め、更なる改革開放を行う可
能性が大きい。そのために民主主義国への仲間入りを約束させられ、新たな政治体制に踏み切らされる可能性があ
































































































































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009 年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
7 月  10.8 15.2 ▲1.8 (32.9) 106 ▲23.0 ▲14.9 ▲21.4 ▲35.7 28.4 38.6 
8 月  12.3 15.4 ▲1.2 (33.0) 157 ▲23.4 ▲17.0 ▲2.05 7.0 28.5 31.6 
9 月 8.9 13.9 15.5 ▲0.8 (33.4) 129 ▲15.2 ▲3.5 10.6 18.9 29.3 31.7 
10 月  16.1 16.2 ▲0.5 (33.1) 240 ▲13.8 ▲6.4 ▲6.2 5.7 29.5 31.7 
11 月  19.2 15.8 0.6 (32.1) 191 ▲1.2 26.7 10.0 32.0 29.6 34.8 
12 月 10.7 18.5 17.5 1.9 (30.5) 184 17.7 55.9 9.7 -44.6 27.6 31.7 
2010 年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
1 月    1.5  142 21.0 85.6 24.7 7.8 26.0 29.3 
2 月  (20.7) (17.9) 2.6 (26.6) 76 45.7 44.7 2.5 1.1 25.5 27.2 
3 月 11.9 18.1 18.0 2.4 26.3 ▲72 24.2 66.4 28.1 12.1 22.5 21.8 
4 月  17.8 18.5 2.8 25.4 17 30.4 50.1 21.3 24.7 21.5 22.0 
5 月  16.5 18.7 3.1 25.4 195 48.4 48.9 29.3 27.5 21.0 21.5 
6 月 10.3 13.7 18.3 2.9 24.9 200 43.9 34.6 8.3 39.6 18.5 18.2 
7 月  13.4 17.9 3.3 22.3 287 38.0 23.2 12.8 29.2 17.6 18.4 
8 月  13.9 18.4 3.5 23.9 200 34.3 35.5 21.2 1.4 19.2 18.6 
9 月 9.6 13.3 18.8 3.6 23.2 169 25.1 24.4 12.2 6.1 19.0 18.5 
10 月  13.1 18.6 4.4 23.7 271 22.8 25.4 8.7 7.9 19.3 19.3 
11 月  13.3 18.7 5.1 29.1 229 34.9 37.9 28.1 38.2 19.5 19.8 
12 月 9.8 13.5 19.1 4.6 20.4 131 17.9 25.6 9.2 -13.3 19.7 19.9 
2011 年             
1 月    4.9 23.7 65 37.7 51.4 16.6 11.4 17.3 16.9 
2 月  14.9 11.6 4.9 － -73 2.3 19.7 -10.9 32.2 15.7 16.2 
3 月 9.7 14.8 17.4 5.4 31.2 1 35.8 27.4 10.5 32.9 16.6 16.2 
4 月  13.4 17.1 5.3 37.2 114 29.8 22.0 8.2 15.2 15.4 15.8 
5 月  13.3 16.9 5.5 33.6 130 19.3 28.4 12.1 13.4 15.1 15.4 
6 月 9.5 15.1 17.7 6.4 11.8 223 17.9 19.0 6.6 2.8 15.9 15.2 




されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
